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А ннотация
Данная работа посвящена анализу воздействия инвестиций в основной капитал 
на валовой региональный продукт России, Центрального федерального округа 
и Белгородской области за 2007-2017 гг. Установлена степень зависимости 
между показателями. Определена наиболее адекватная и надёжная модель для 
прогнозирования ВРП с помощью инвестиций в основной капитал.
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A bstract
The work is devoted to the analysis of the impact of investments in fixed capital on the gross 
regional product o f  Russia, the Central Federal District and the Belgorod region in 2007-2017. 
The degree of dependence between the indicators is established. The most adequate and reliable 
model for forecasting GRP by means o f  investments in fixed capital is defined.
K ey words: investments in fixed capital; gross regional product; economic growth.
Введение
Устойчивый экономического рост в 
настоящее время является одной из наибо­
лее приоритетных целей макроэкономиче­
ского развития любого государства. В этой  
связи для России, столкнувшейся в послед­
нем десятилетии с нефтяным, валютным
кризисами, а также санкциями, актуальной 
задачей становится исследование факторов, 
влияющих на него как на уровне страны в 
целом, так и на уровне регионов в частно­
сти. Одним из ключевых параметров, вхо­
дящих в большинство традиционных эко­
номических моделей, принято считать инве­
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стиции. Главным же показателям экономи­
ческого развития региона является валовой 
региональный продукт. Именно поэтому 
было принято решение изучить влияние ин­
вестиций в основной капитал на валовой 
региональный продукт [Официальный сайт 
компании «КонсультантПлюс», 2019]. П о­
этому на сегодняшний день существуют 
проблемы и недоработки в данной области, 
а, следовательно, появляются ограничения 
по осуществлению многих социальных про­
грамм по экономическому развитию, на 
дальнейшую перспективу региона [Кандаб- 
арова Ю .В., Латышева А. И., Телегин Е.И., 
Соловьева Н.Е., 2019]. С учетом концепту­
альных соображений можно утверждать, 
социально-экономическая система региона 
нуждается в постоянном расходовании 
большого количества инвестиционных 
средств. Если средств недостаточно, то си­
стема устойчиво не развивается, и она оста­
ется в состоянии, близком к неопределен­
ному. [Glagolev S. N., Doroshenko S. Y., 
2015].
О сновная часть
В последнее время было опубликовано 
большое количество работ, посвященных 
инвестированию в экономику России и ее 
регионов [Муноз А.Л., Ваганова О.В., Фли- 
гинских Т.Н., 2017]. Для анализа были взя­
ты данные Федеральной службы государ­
ственной статистики за 2007-2017 гг. по 
трём объектам: Российская Федерация (как 
сумма ВРП по субъектам РФ), Центральный 
федеральный округ, Белгородская область 
(Таблица 1). Под «И» в таблице подразуме­
ваются инвестиции в основной капитал, под 
«В» -  валовой региональный продукт. Дан­
ные представлены в миллионах рублей.
Исходные данные для исследования 
Initial data for the study
Таблица 1 
Table 1
Объект исследования Российская Федерация ЦФО Белгородская область
Показатель И В И В И В
2007 6 716 222,0 27 963 955,6 1 779 599,0 10 208 917,7 83 510,0 237 013,3
2008 8 781 616,0 33 908 756,7 2 278 329,0 12 674 395,4 104 218,0 317 656,3
2009 7 930 255,0 32 072 552,0 1 870 011,0 11 445 214,5 78 033,0 304 343,0
2010 9 152 096,0 37 687 768,2 2 099 824,0 13 444 440,1 96 313,0 398 361,4
2011 11 035 652,0 45 392 276,7 2 458 312,0 16 062 123,8 125 994,0 507 839,8
2012 12 586 090,0 49 926 068,7 2 961 584,0 17 432 294,6 136 820,0 545 517,2
2013 13 450 238,0 54 103 000,3 3 331 629,0 19 160 905,7 129 405,0 569 006,4
2014 13 902 645,0 59 188 270,3 3 570 432,0 20 866 362,0 120 658,0 619 677,7
2015 13 897 188,0 65 750 633,6 3 578 186,0 22 663 758,1 147 214,0 693 379,4
2016 14 748 846,9 69 254 134,3 3 795 422,2 24 135 019,0 143 791,8 730 562,0
2017 15 966 804,0 74 926 791,6 4 172 961,6 26 164 236,7 139 209,4 785 646,7
Составлено по материалам: [Официальный сайт Федеральной службы государственной  
статистики. 2019. ]
Сущность исследования заключалась в 
определении влияния инвестиций в основ­
ной капитал на ВРП тремя способами:
- посредством анализа динамики пока­
зателей, то есть графическим методом;
- с помощью корреляционного анализа;
- на основе регрессионной статистики. 
Объекты разных уровней были выбра­
ны для исследования с целью определения 
наиболее релевантного уровня для построе­
ния модели ВРП через фактор «инвестиции» 
[Алёшин Л.Н., 2015]. Построение моделей
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проводилось в программном продукте 
M icrosoft Excel.
На рисунках 1 - 6  представлены графи­
ки инвестиций в основной капитал и вало­
вого регионального продукта по каждому из 
объектов исследования за 2007-2017 гг. Это
означает, что региональная экономика мо­
жет стать конкурентоспособной только пу­
тем непрерывного наращивания валового 
регионального продукта (ВРП) на базе ин­
новаций [Ваганова О.В., 2017].
Рис 1. Инвестиции в основной капитал России в 2007-2017 гг., млн. руб. [Соколов В.А ., 2015.] 
Fig. 1. Investments into fixed capital o f  Russia in 2007-2017, m illion rubles
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Рис 2. Валовой региональный продукт России в 2007-2017 гг., млн. руб. 
Fig. 2. Gross regional product o f  Russia in 2007-2017, million rubles
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Отечественная экономика столкну­
лась с вызовами и проблемами, для решения 
которых отсутствуют готовые механизмы,
алгоритмы и очевидные ответы [Титов А.Б., 
Ваганова О.В., 2016].
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал ЦФО в 2007-2017 гг., млн. руб. 
Fig. 3. Investments into fixed capital o f  the CFD in 2007-2017, m illion rubles
Рис. 4. Валовой региональный продукт ЦФО в 2007-2017 гг., млн. руб. 
Fig. 4. Gross regional product o f  the CFD in 2007-2017, million rubles
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Рис 5. Инвестиции в основной капитал Белгородской области 
в 2007-2017 гг., млн. руб. [Белгородская область в цифрах, 2018] 
Fig. 5. Investments into fixed capital o f  the Belgorod region in 
2007-2017, m illion rubles
Рис 6 . Валовой региональный продукт Белгородской области 
в 2007-2017 гг., млн. руб.
Fig. 6 . Gross regional product o f  the Belgorod region 
in 2007-2017, million rubles
М ожно заметить, что величина досто­
верности аппроксимации инвестиций в ос­
новной капитал снижается от уровня к 
уровню [Матвеева М.Р., 2019]. Тренд для 
Белгородской области является вовсе не 
стабильным. Следовательно, использовать 
уравнение тренда для анализа этого показа­
теля в регионе нельзя.
Что касается ВРП, величина достовер­
ности аппроксимации здесь является ста­
бильно высокой и в среднем составляет 
0,98. Число, настолько близкое к 1, свиде­
тельствует о высокой надёжности получен­
ных уравнений тренда.
В целом графический анализ динамики 
показателей позволяет однозначно устано­
вить прямую связь между инвестициями в
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основной капитал и ВРП. Кроме того, из ри­
сунков видно, что общий тренд для обоих  
показателей является восходящим. Спад в 
2009 году представляет собой последствие 
мирового финансово-экономического кри­
зиса 2008-2009 гг.[ Ступакова Н.В., 2014].
На рисунке 7 представлены результаты 
корреляционного анализа выбранных эко­
номических показателей. Корреляция была 
определена с помощью функции «Анализ 
данных».
П -л ь - 6716222 27963955,6 1779599 10208917,7 83510 237013,3
И Р Ф 6716222 1
В Р Ф 27963955,6 0,97664022 1
И Ц Ф 1779599 0,9856167 0,97843743 1
В Ц Ф 10208917,7 0,9779672 0,99914983 0,98326088 1
И Б О 83510 0,88524531 0,85709885 0,84483454 0,85421112 1
В Б О 237013,3 0,97980871 0,99333434 0,96284003 0,99036677 0,88604478 1
Рис. 7. Корреляционный анализ 
Fig. 7. Correlation analysis
Степень корреляции между показате­
лями, равная 0,977; 0,983 и 0,886 для РФ, 
ЦФО и БО, соответственно, позволяет вы­
явить сильную прямую связь между факто­
рами, а значит, однозначно установить, что 
они коллинеарны.
Более высокий уровень корреляции 
для ЦФО и менее высокий -  для Белгород­
ской области свидетельствую о том, что ин­
вестиции в основной капитал оказывают бо­
лее сильное воздействие относительно дру­
гих факторов в многофакторной регресси­
онной модели ВРП в Центральном феде­
ральном округе и менее сильное -  в Белго­
родской области.
Наконец, на рисунках 8-9 представле­
на регрессионная статистка по анализируе­
мым показателям для России, ЦФО и Белго­
родской области. Регрессия также была 
определена с помощью функции «Анализ 
данных».
Регрессионная статистика
Множественный R 0,98326088
R-квадрат 0,96680196
Нормированный R-квадрат 0,9626522
Стандартная ошибка 977224,829
Наблюдения 10
Дисперсионный анализ
d f 55 MS F
Регрессия 1 2,2249Е+14 2.2249Е+14 232,978046 3.3663Е-07
Остаток 8 7.6397Е+12 9.5497Е+11
Итого 9 2,3013Е+14
Коэффициенты t-статистика
Y-прсчн -444406,208 1272993,91 -0,34910317 0,73602251 -3379935,43 2491123,01 -3379935,43 2491123,01
1779599 6,25874913 0,41004361 15,2636184 3.3663Е-07 5,31318688 7,20431138 5,31318688 7,20431138
Рис. 8 . Регрессионная статистика для Центрального федерального округа 
Fig. 8 . Regression statistics for Central Federal District
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Коэффициенты t-статистика
Y-прсчн -444406,208 1272993,91 -0,34910317 0,73602251 -3379935,43 2491123,01 -3379935,43 2491123,01
1779599 6,25874913 0,41004361 15,2636184 3,3663Е-07 5,31318688 7,20431138 5,31318688 7,20431138
ВЫВОД и т о г о в
Регрессионная статистика
Множественный R 0,88604478
R-квадрат 0,78507535
Нормированный R-квадрат 0,75820976
Стандартная ошибка 82435,7623
Наблюдения 10
Дисперсионный анализ
d f SS M S F
Регрессия 1 1,9858Е+11 1,9858Е+11 29,2223468 0,00064159
Остаток 3 5,4365Е+10 6795654904
Итого 9 2,5295Е+11
Коэффициенты t-статистика
Y-прсчн -254798,142 150632,326 -1,69152366 ОД2919905 -602156,908 92560,6237 -602156,908 92560,6237
83510 6,56483502 1,21441262 5,40576977 0,00064159 3,7643945 9,36527553 3,7643945 9,36527553
Рис. 9. Регрессионная статистика для Белгородской области 
Fig. 9. Regression statistics for the Belgorod region
Заклю чение
В анализируемой ситуации число сте­
пеней свободы равно 11. При уровне значи­
мости 0,95 табличное значение t-критерия 
Стьюдента равно 2,201. Как видно из ри­
сунков найденная t-статистика для Россий­
ской Федерации не попадает в интервал 
«плюс-минус» табличное значение t- 
критерия Стьюдента. Следовательно, ре­
грессионная модель не является достовер­
ной. Для подбора наиболее точной модели, 
соответствующей российской экономике, в 
перспективе стоит добавить в модель пока­
затели потребления, сбережения и внешней 
торговли РФ [Мицек С.А., М ицек Е.Б., 
2009].
Для ЦФО и Белгородской области ре­
грессионная модель является адекватной по 
t-критерия Стьюдента. При этом, с учётом  
уровня корреляции между инвестициями в 
основной капитал ЦФО и ВРП ЦФО, можно 
сделать вывод, что именно регрессионная 
модель ВРП ЦФО через фактор «инвести­
ции» является наиболее релевантной и под­
ходящей для прогнозирования уровня ВРП  
посредством инвестиций в основной 
капитал.
Таким образом, в ходе исследования 
было установлено, что инвестиции в основ­
ной капитал оказывают сильное прямое воз­
действие на величину ВРП, составляя в 
среднем 2 0 % валового регионального про­
дукта. Выбранные для исследования факто­
ры являются коллинеарными, корреляция 
между ними находится в среднем на уровне 
0,95, что говорит о высокой зависимости 
ВРП от инвестиций в основной капитал. Ре­
грессионная статистика лишь подтверждает 
это. Также установлено, что наиболее при­
емлемой для прогнозирования является ре­
грессионная модель ВРП ЦФО, построенная 
через фактор «инвестиции». В перспективе 
стоит исследовать, насколько качественные 
прогнозы даёт полученная модель.
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